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1. Føreord 
 
Bevaringsprogram for utvalde arkeologiske kulturminne og kulturmiljø (BARK) er eitt av regjeringa 
sine ti etablerte bevaringsprogram og skal vere ei tiårig satsing på skjøtsel og tilgjengeleggjering av 
arkeologiske kulturminne og kulturmiljø.  
I tilknyting til oppstart av BARK har Riksantikvaren gjeve tilskot til gjennomføring av 
tilstandsoversyn over arkeologiske kulturminne som er/er ynskte tilrettelagde for publikum. 
Oppdraget er tredelt, og omfattar: 
• elektronisk skjema med informasjon om kulturminne som er/er ynskte tilrettelagde (denne 
skal inkludere bergkunstlokalitetar om slike er relevante). 
• prioritert liste med tre til fem tilretteleggingsprosjekt per kommune (skal ikkje innehalde 
bergkunstlokalitetar). 
• kortfatta rapport    
 
Riksantikvaren ynskte at fylkeskommunen i denne samanhengen gjorde ei heilskapleg vurdering av 
tilrettelegginga i fylket. Det vart også ynskt fyldig fotodokumentasjon til rapporten.  
I regi av Riksantikvaren sitt bevaringsprogram (BARK) har Rådgjevande Arkeologar utført 
arbeid på oppdrag for Sogn og Fjordane fylkeskommune: utfylling av elektronisk skjema, 
utarbeiding av prioriteringsliste og utarbeiding av denne rapporten.  
Rapporten omfattar ei evaluering av tilrettelagde og planlagt tilrettelagde kulturminne i Sogn 
og Fjordane. Fokuset er på tilrettelegging meir enn kulturminna i seg sjølve. Han tek utgangspunkt i 
kulturminne som er tilrettelagde av fylkeskommunen, Bergen Museum, kommunane og andre 
aktørar, og fylkeskommunen sin handlingsplan for skjøtsel og tilrettelegging av automatisk freda 
kulturminne frå 1999. Vidare grunnlag har vore innspel frå kommunane i tilknyting til BARK 
prosjektet. Prioriteringane for framtidig tilrettelegging har vore gjort i tett samråd med 
Kulturavdelinga ved Sogn og Fjordane fylkeskommune. Berit Gjerland, seniorrådgjevar, har leia 
arbeidet ved Kulturavdelinga, og vore kontaktperson for Rådgjevande Arkeologar i arbeidet. Ørjan 
Engedal har utført arbeidet for Rådgjevande Arkeologar.   
I rapporten er det forsøkt gjort ei heilskapleg vurdering av tilretteleggingsstatus i Sogn og 
Fjordane. Lokalitetane er illustrerte med foto, og skilta er dokumenterte samla med nærfoto  kap. 4.2. 
Kronologisk, geografisk og tematisk representativitet i tilretteleggingstrategiane er illustrert med 
kart. Foto og illustrasjonar er ved Ørjan Engedal om ikkje anna er nemnt biletteksten (foto frå 
synfaring oktober 2011). 
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2. Automatisk freda kulturminne i Sogn og Fjordane 
 
Sogn og Fjordane er mangfaldig frå naturen si side - frå havgap til høgfjell, gjennom fjord og dal. Så 
også med spora frå førhistoria. Med dei seinare tilskota av nausttufter og påvising av uttak av emne 
til steinkrossar i kvernsteinsbrota i Hyllestad, kan fylket skilte med heile 29 kategoriar av automatisk 
freda kulturminne (jf. Kulturavdelinga 1999): 
 
Bautasteinar     Jernvinneplassar  Nausttufter 
Bygdeborger     Klebersteinsbrot  Runesteinar 
Dyrkingsspor     Klosterruinar   Rydningsrøyser 
Fangstanlegg     Krossbrot    Skålgropsteinar 
Gards- og tunanlegg     Kvernsteinsbrot  Steinbrot 
Gravminne: gravhaugar/-røyser/-felt  Marknadsplassar  Steinkrossar 
Hellarar/holer     Mellomalderborger  Tingstader 
Helleristningsfelt    Mellomaldervegar      
 
Pr. 01.07.1998 hadde fylket omlag 1300 automatisk freda kulturminne. Pr. 01.10.2011 hadde 
Askeladden 2371 hovudpostar i kategorien arkeologisk lokalitet, og 2197 hovudpostar i kategorien 
automatisk freda, frå Sogn og Fjordane. 
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3. Gjennomgang av prosjekta 
 
3.1 Tilrettelagde kulturminne 
 
Med tilrettelagt er her meint eit minimum av tilrettelagt tilkomst, tilvising og informasjon på staden. 
Ulike aktørar har vore ansvarlege/er ansvarlege for desse tilretteleggingane:  
• Sogn og Fjordane fylkeskommune 
• Universitetsmuseet i Bergen (tidlegare Bergen Museum, Historisk Museum) 
• Statens vegvesen 
• Riksantikvaren 
• Kommunane 
• Stiftingar, sogelag, historielag m.m.  
 
I mange tilfelle er tilrettelegginga samarbeidsprosjekt mellom to eller fleire av desse aktørane. Her 
må det skiljast mellom økonomiske bidragsytarar, fagleg ansvarlege og dei som er ansvarleg for 
utføringa av tilrettelegginga. Her er vektlagt aktøren som er ansvarleg for utforminga av tiltaket. 
Etter omorganisering av kulturminnevernet i 1990, er det fylkeskommunen som har ansvaret 
for forvaltning, herunder skjøtsel og tilrettelegging, av automatisk freda kulturminne. Unntaka er 
ståande bygg, ruinar og anlegg frå mellomalder. Fylkeskommunen har hatt fokus på og vidareført 
planar frå Bergen Museum om tilrettelegging av fleire større kulturminneområde i fylket. Det gjeld 
særleg Ausevik, Ytre Moa, Vingen og Staveneset. I samband med EU-prosjektet North Sea Viking 
Legacy produserte og sette fylkeskommunen opp skilt ved sju kulturminneområde knytt til vikingtid 
og tidleg mellomalder. Det er Selje kloster og steinkrossar ved Rygg i Gloppen, Svanøy i Flora, 
Korssund i Fjaler, Eivindvik i Gulen, gravhaugar Bale i Balestrand og Ytre Moa i Årdal.  I samband 
med dette arbeidet fekk fylkeskommunen utarbeidd ein eigen skiltmal for kulturminneskilt.  Områda 
er også omtala i Destination Viking. Western Viking Route (Ekman 2001).  
Fylkeskommunen har også vedteke ein handlingsplan for skjøtsel og tilrettelegging i 1999: 
Eit mangfald mellom kyst, fjord og fjell - Handlingsplan for skjøtsel og tilrettelegging av automatisk 
freda kulturminne i Sogn og Fjordane (Kulturavdelinga 1999). Her er den overordna målsetjinga 
med tilretteleggingsarbeidet skissert som: eit sentralt verkemiddel i bevaringsarbeidet, i pedagogisk 
arbeid og i reiselivsverksemd (ibid: 4). Handlingsplanen frå 1999 omhandla 85 kulturminne, 
inkludert bergkunst og vedtaksfreda ståande bygg frå mellomalder. Eit mål var å ha sett i gong alle 
tilretteleggingsprosjekta innan fem år, dvs. innan 2004.  
I samband med BARK har ei ny priorteringsliste vorte utarbeidd, på grunnlag av 
handlingsplanen og innspel frå kommunane. Denne lista inneheld ikkje bergkunst eller ståande bygg, 
og omfattar 62 prosjekt/kulturmiljø med eitt eller fleire kulturminne. Mange av prosjekta omfattar 
meir enn ein hovudpost i Askeladden, og mange hovudpostar omfattar meir enn eitt enkeltminne. Det 
er er såleis planlagt tilrettelegging av mange fleire enn 62 enkeltminne. 1  
 
1 Bergkunstfelta i Vingen er ikkje inkludert i gjennomgangen nedanfor. Det særs sårbare området er tilrettelagt for 
publikum berre gjennom organiserte omvisingar i sommarhalvåret.  
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3.1.1 Ausevik 
Bergkunstlokaliteten Ausevik i 
Flora kommune er det største 
tilretteleggingsprosjektet i fylket, 
målt i mengde informasjon på 
staden, tal på informasjonsskilt, 
tilvisingsskilt langs fylkesveg, 
bygg og anlegg og økonomi. 
Prosjektet var eit samarbeid 
mellom Riksantikvaren, Sogn og 
Fjordane fylkeskommune, 
Universitetet i Bergen 
(Universitetsmuseet i Bergen) og 
Flora kommune. Flora kommune 
har leia prosjektet, eig anlegget og 
har ansvar for drifta. 
Publikumsanlegget vart opna juni 
2009.  
Staden har tilvisingsskilt 
med attraksjonskringle (brune, 
kode 640.10) med tekst 
Helleristingar langs Fv. 5 og 542, 
ved 15km, 8km, 1km og ved siste 
avkøyrsle frå fylkesveg. Staden har 
vidare stor parkeringsplass og 
servicebygg med toalett for 
publikum. Frå parkeringsplass og 
servicebygg går opparbeidd og 
oppbygd gangveg mot 
kulturminnet. Ved byrjinga på gangveg, og godt synleg frå parkeringsplass, står to store, høge og 
smale skilt: eit velkomstskilt og eit med overordna informasjon om staden. Her er også kart over 
bergkunstlokalitetar i regionen samt oversynskart over stiar, bygg og stader på lokaliteten. Ved 
gangvegen, før lokaliteten, er tilrettelagt område med benkar og bord. Gangvegen leiar til rampe i tre 
i underkanten av sjølve ristingsflatene. Først på rampen, slik at lesaren står vend mot sjøen, står eit 
høgt og smalt skilt av same standard som dei to ved parkeringsplassen. På rekkverket bortover langs 
rampen er montert fem mindre skilt, slik at lesaren står vend mot ristingane.  
To ulike skiltstandardar er nytta i Ausevik. Dei tre store skilta er montert i stålråmer. Både 
råme og skilt er i svart, medan tekst og figurar er i kvitt. Teksten har tysk og engelsk omsetjing. Dei 
fem små skilta er enkle blanke plater i rustfritt stål med svart gravyr, utan råmer. Desse har 
samandrag på tysk og engelsk. Ausevik er tilrettelagt med mykje og god informasjon: dei store skilta 
har oversynskunnskap, informasjon om vern, freding og lovverk og om konservering og forvitring av 
kulturminnet. 
Fig. 1. Skilt, servicebygg og parkeringsplass. 
Fig. 2. Oppbygd gangveg. 
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Dei mindre skilta er tematiske 
dukk inn i sentrale sider ved 
bergkunstforskinga dei siste tiåra.  
Tilrettelegginga har 
universell utforming. Faldar og 
anna informasjon for publikum om 
Ausevik er også tilgjengeleg på 
internettsidene til Flora kommune.   
Servicebygget verkar noko 
storslege i høve til resten av 
anlegget. Dette må sjåast i 
samanheng med det planlagde 
bergkunstsenteret, som vil ligge 
midtvegs mellom servicebygget og 
helleristingane. Tilrettelegginga 
per dags dato må reknast som 
fyrste steg i realiseringa av 
Vestnorsk Bergkunstsenter. Det 
som står att er i hovudsak 
besøkssenter med kafé, butikk og 
utstillingslokale. 
Ausevik er med  i 
handlingsplanen (Kulturavdelinga 
1999), men er som 
bergkunstlokalitet ekskludert i 
høve til tilrettelegging i regi av 
BARK. 
 
 
 
3.1.2 Ytre Moa 
Gardsanlegget frå vikingtid på Ytre Moa i Årdal kommune vart arkeologisk granska i 1964-66, og er 
det andre store tilretteleggingsprosjektet i fylket. Tilrettelegginga er i regi av fylkeskommunen som 
del av North Sea Viking Legacy prosjektet, trapp og stiar sto klare i 2003 ved Årdal kommune.  
Anlegget oppe på Moaterassen har to tilkomstar. Ein eldre, via Fv. 53 og Fv. 301 manglar 
tilvisingskilt, og leiar til informasjonskilt nede ved vegen. Parkeringsplass manglar, men eit busstopp 
ligg tvers over vegen frå skiltet. Frå skiltstaden er det av kommunen bygd ei lang bratt trapp i tre som 
fører til toppen av terrassen. Ved toppen av trappa møter ein tre stiar som alle fører fram mot 
kulturminna. Sidan avstandane bort til kulturminna er relativt lange, kunne vitjarar på denne staden 
gjerne fått tilvising til kortaste sti eventuelt kart over området og stiane. Ein andre og nyare tikomst 
er opparbeidd i samband med deponi av tunellmassar på 2000-talet, med ny avkøyrsle, tilkomstveg 
og parkeringsplass. 
Fig. 3. Oppbygd gangveg. 
Fig. 4. Rampe og ristningsflate. 
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Ytre Moa har to informasjonskilt (det eine tosidig) i fylkeskommunen sin gjeldande skiltstandard. 
Begge har samandrag på tysk og engelsk. Skiltet som står framme i kulturmiljøet har vidare 
informasjon om anlegget og ei kartskisse over tunet. I dette kartet har einskildanlegga bokstavkodar 
A-F. Desse anlegga er markerte i terrenget med påle med bokstavskilt. To av desse skiltpålane har 
også lite skilt med åtvaring mot å røre tuftene samt tilvising til Lov om kulturminne.  
Ytre Moa er eit unikt kulturmiljø der det er viktig å skjøne og oppleve samanhengane mellom 
einskildminna – tunet med hus, anlegg og graver. Kartskissa gjer sitt til å hjelpe vitjaren til denne 
opplevinga, men ein kunne ynskje enno tydelegare visualisering av samanhengane anten i skilt eller 
medbrakt faldar. Ytre Moa har oppslag i guideboka frå North Sea Viking Legacy prosjektet (Ekman 
2001).  
Ytre Moa er med  handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Skilt og trapp til venstre. Fig. 6. Trapp sett ovanfrå. 
Fig. 7. Tuft med skiltpåle og sitteplass Fig. 8. Tuft, informasjonskilt bak til høgre. 
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3.1.3 Vereide 
I perioden 1989-1996 vart store 
arkeologiske granskingar utført på 
Vereide, Gloppen kommune, i  
samband med ny Rv. 14. Ei stor 
mengde buplassar, dyrkingsspor og 
graver vart granska, og desse er 
fokuset for tilrettelegginga. 
Skilttekstane handsamar også 
gravminne som ikkje er granska og 
som framleis er synleg i terrenget.  
Ved busshaldeplass ved rundkøyring 
står to store informasjonsskilt ved 
Statens vegvesen og Bergen 
Museum, Dei kulturhistoriske 
samlingane. Teksten er tospråkleg 
og den engelske teksten er ei 
fullstendig og direkte oversetjing av 
den norske. Tett ved den nye 
riksvegen, med tilkomst frå 
rundkøyringa via eigen veg ligg ei 
rekonstruert gravrøys. Denne er 
tilrettelagt med parkeringsplass og 
tosidig skilt ved Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og Gloppen 
kommune. Skiltet er etter gjeldande 
standard. Teksten har samandrag på 
tysk og engelsk på ei side, og meir 
fullstendige omsetjingar på den 
andre. Vegen skjer gjennom 
gravfeltet. Nord for vegen vert 
Fig. 9. Rundkøyring. busstopp og informasjonsskilt. Fig. 10. Rekonstruert gravrøys med informasjonsskilt. 
Fig. 11. Del av bevart gravfelt. 
Fig. 12. Gravhaugar. Prestegardsløa og bautastein bak til høgre. 
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gravfeltet beit av husdyr. Kulturavdelinga i dialog med barnehagane om skjøtsel og bruk av feltet sør 
for vegen.  
Tilrettelegginga har universell utforming. Vereide er særs rik på kulturminne og prosjektet 
kan med fordel utvidast til å omfatte kulturminne i nærleiken som ikkje var del av vegprosjektet. 
Fyrst og fremst gjeld dette dei store og godt synlege gravhaugane som ligg på Prestegarden, aust for 
folkehøgskulen.  
Vereide er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. 
 
3.1.4 Modvo 
Audegardsanlegget frå eldre 
jarnalder på Modvo, Luster 
kommune, vart gravd ut i perioden 
1960-62. Tilkomst er frå Fv. 55, via 
kommunal veg og privat gardsveg. 
Tilvisingskilt langs veg manglar.  
På staden er eit stort dobbelt, 
tosidig skilt og eit mindre tosidig 
skilt. Alle er ved Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, Riksantikvaren og 
Luster kommune, etter gjeldande 
fylkeskommunal standard. Skilta skil 
seg ut med mange rekonstruksjonar i 
fargeplansjer av gjenstandsfunn, 
gravanlegg, hus og tun. Teksten har 
samandrag og fullstendige oversetjingar på engelsk. 
Staden ligg på innmark, har eiga inngjerding og er tidvis beiteområde for sau. Det var gjort 
omfattande skjøtsel på staden i 1991 i regi av fylkeskommunen. Arbeidet vart teke oppatt i 2010 og 
2011 som eit samarbeid mellom historielag, kommunen og fylkeskommunen. Staden manglar 
tilvisingskilt, og tilkomstvegen kan vere problematisk. Alternativ tilkomst, nedanfrå med sti langs 
innmarksgjerde, bør utredast.  
Fig. 13. Snuplass/parkering på Modvo, informasjonsskilt i bakgrunnen. 
Fig. 14. Audegardsanlegget med skilt. Fig. 15. Spor etter arkeologiske granskingar av anlegg. 
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Modvo er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i regi av 
BARK, ein av fem på nivå stort, prioritet 1. 
 
 
3.1.5 Staveneset  
Særeige kulturmiljø med gravrøyser 
og helleristingar på Unneset, 
Staveneset, Askvoll kommune. 
Staden har tilvisingsskilt med 
attraksjonskringle med teksten 
Helleristingar ved avkøyrsle frå Fv. 
609 til Fv.363. Mindre 
parkeringsplass ved vegen. I 
samband med tilrettelegging tidleg 
på 1990-talet vart bergkunsten 
oppmåla, og det vart sett ut 
informasjonsskilt ved felta i løypa. 
Dette arbeidet var i regi av Bergen 
Museum og Askvoll kommune. 
Kultursti går gjennom eit definert 
publikumsområde, med eit utval av dei mange kulturminna på Staveneset. Eldre informasjonsskilt 
langs stien er fjerna, og staden har no ikkje informasjonsskilt. Ved inngangen til kulturstien står 
tilvisingsskilt med postkasse med informasjonsfaldarar. Løypa er merka med små pelar merka med 
raudfarge og piler. Helleristingane har tidlegare vore oppmåla, men målinga er ikkje lenger synleg. 
Ristingane er særs vanskelege å sjå, og sidan dei i hovudsak ligg på flate berg tett ved stien er dei 
utsette for trakk og skade. Dei 
mange røysene er enklare å finne og 
sjå. Universitetsmuseet i Bergen har 
montert lyssetting for sidelys ved 
den best kjende ristinga 
(Stavenesvogna). Det finst ikkje 
informasjon om denne på staden, og 
montasjen er også vanskeleg å finne.  
 Det er gjennomført 
omfattande vegetasjonsskjøtsel i 
publikumsområdet frå 2005 i reg av 
fylkeskommunen. Fjerninga av 
busker, kratt og grastorv på 
gravrøysene gjer at dei framstår 
tydeleg i dag.  
Staveneset er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging 
i regi av BARK, ein av fem på nivå stort, prioritet 1. Prosjektet inneber ei utviding med fleire 
gravrøyser  i høve til handlingsplanen og eksisterande kultursti.  
Fig. 17. Gravrøys på Staveneset. 
Fig. 16. Publikumsområdet ved Staveneset, mot sør. Inngang lengst sør ved 
vegen til venstre. Langrøys ved stranda til høgre for straummast. 
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3.1.6 Andre tilretteleggingar 
 
Fretheim bautapark 
Lunden, Flåm, Aurland kommune. Parkanlegg like ved Flåmsbana, laga kring rest av eit større 
gravfelt. Ein ståande bautastein, truleg over ei grav, er einaste autentiske resten av feltet. Sju 
bautasteinar, opphavleg frå ei samling på 17 bautasteinar på garden Flåm, arrangerte som benkar og 
bord i parken. Informasjonskiltet er ved Historisk Museum, eit enkelt teksttrykk på metallplate. 
Teksten har samandrag på engelsk.  
Tilkomst er frå E16 via kommunal veg langs med Flåmsbana. Dårlege høve for parkering ved 
parken. Tilvisingskilt langs veg manglar. Tilrettelegginga har element av universell utforming. 
Anlegget har liten grad av autensitet, og bruken av bautasteinane som benkar og bord er noko 
uheldig. Moglegvis let steinane seg reise utan større inngrep, gjerne i sirkel slik dei opphavleg skal 
ha stått, noko som ville auke opplevingsverdet. 
Fretheim er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), men er ikkje kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK. 
 
Fretheim, park 
Fretheim, Flåm, Aurland kommune. Parkanlegg i byggjefelt, laga kring rekonstruert hellekiste. 
Rekonstruksjon ved Bergen Museum. Kista er flytta 4m frå opphavleg stad. Informasjonsskilt på 
norsk og engelsk ved Bergen Museum.  
Kulturminnet er ikkje med handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er ikkje kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK (Ask ID 60455). 
 
Prestegarden  
Gravhaug og to gravfelt med til saman fem dels store gravhaugar (Ask ID 25763, 36146, 66697) på 
Prestegarden, Aurland kommune. Området inngår idag i Sogn jord- og hagebrukskule.  
Tilkomst frå E16 via Fv. 243 ved å følge tilvising til Sogn jord- og hagebruksskule. Gode 
høve for parkering ved skulen. Nokre av haugane inngår i skilta kulturminneløype.  Skilta er enkle 
papirark med kort levetid, laga av skuleungdom.  
Fig. 18. Bautaparken Fig. 19. Informasjonsskilt til venstre, ståande bauta til høgre.  
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Prestegarden er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. 
 
Balehaugane 
Balehaugane i Balestrand kommune 
er to store gravhaugar som har vore 
knytt til Kong Bele, ein karakter i 
Soga om Fridtjov den Frøkne. Oppe 
på den største og vestlegaste av dei 
to rekonstruerte gravhaugane, står ei 
bronsestatue av ein sitjande Kong 
Bele, ei gåve frå den tyske keisaren i 
1913. På den andre er reist ein 
bautastein. På staden står eit dobbelt 
skilt etter fylkeskommunen sin 
gjeldande standard. Teksten har 
samandrag på tysk og engelsk. 
Teksten omhandlar sogestoffet kritisk, dei to attverande haugane, tre fjerna haugar, samt funn som 
vart gjort i haugane.  
Fig. 20. Stor gravhaug ved parkeringsplassen til skulen.  Fig. 21. Stor gravhaug med gartneri i bakgrunnen. 
Fig. 22. Balehaugane, skilt ved gjerde til høgre. 
Fig. 23. Informasjonsskilt. Fig. 24. Tilkomst sett frå haugane. 
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Tilkomst frå Fv. 55, via Kong Beles veg gjennom Balestrand sentrum. Tilvisingskilt med 
attraksjonskringle (eldre blå/kvit standard). Næraste parkering ved helsetun, men elles gode 
parkeringstilhøve i gangavstand frå haugane. Tilrettelegginga har element av universell utforming. 
Balehaugane er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til vidare 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå lite, prioritet 2. 
 
Veganeset 
Lunde, Balestrand kommune. Natursti laga langs tre av gravrøysene på Veganeset (ved fergeleiet). 
Skjøtselarbeid utført av Statens vegvesen og lokallag, no forfalle og med manglande vedlikehald. 
Manglar informasjonsskilt. Tilvisingskilt ”natursti” er noko missvisande.  
 
Tilkomst er god like ved fergeleiet på Dragsvik.  
Veganeset er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, 
prioritet 1. Prosjektet bør då omfatte 
informasjonskilt ved fergeleiet. Prosjektet bør om 
mogleg utvidast til å omfatte dei to større røysene 
på Tjugum ute på neset, samt restane etter den 
utgravde sjette røysa ved biloppstillingsplassen 
for fergeleiet.  
Fig. 25. Natursti byrjar med treskilt ved furu til høgre. Fig. 26. Skilt “Natursti”.  
Fig. 28. Første 
røysa synleg frå 
bilopp-
stillingsplassen. 
Fig. 29. Den største røysa, lengst ute på Veganeset. 
Fig. 27. Restar av 
utgravd røys ved furua 
på toppen av utsprengd 
berghammar. 
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Botnane 
Gravrøyser, Bremanger kommune. Fleire større 
og mindre gravrøyser langs stranda. Delvis 
tilrettelagde som del av Nordsjøløypa med 
tilvisingskilt i tre. Dette gjeld: ”Gravrøysa vika”, 
”Sørbotnstranda”, og ”Søre Røysa”. Ved ”Nørdre 
røysa” står informasjonskilt om denne og fleire av 
dei andre røysene. Skiltet er enkelt, på 
plastlaminert papir bak plexiglas, ved Bremanger 
kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, 
frå 1995.   Nærleiken til havet og eit dramatisk 
landskap lite prega av moderne utbygging, gjev 
området stor attraksjonsverdi. Tilkomst frå Fv. 
614, via Fv. 577. 
Botnane er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, 
prioritet 1. Prosjektet vil då inkludere fleire av 
røysene, samt fleire steinalderbuplassar i 
nærleiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30. Skilt "Sørbotnstranda", gravrøys bak til venstre. 
Fig. 31. Nørdre røysa med informasjonsskilt. 
Fig. 32. Tilvisingsskilt. Fig. 33. Tre gravrøyser på Sørbotn. 
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Myklebusthaugane 
Stor gravhaug, ”Rundehågjen”, i 
Nordfjordeid sentrum, Eid kommune. 
Denne er ein restaurert rest av eit 
større gravfelt med fem haugar. 
Informasjonsskilt på staden. Haugen 
ligg ved E 39, men har tilkomst frå 
sentrum, parkeringsplass ved skiltet.  
Skiltet er stort, høgt og smalt, 
dobbeltsidig, ved Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og Eid kommune i 
regi av North Sea Viking Legacy, 
etter gjeldande fylkeskommunal 
standard. ”Rundehågjen” med den 
kjende skipsgrava samt dei fjerna gravminna er fokus for skiltet.  Teksten har samandrag på tysk og 
engelsk. Tilrettelegginga har element av universell utforming. 
På staden for den no fjerna gravhaugen ”Skjoratippen”, på andre sida av E39, står ein 
moderne minnestein til minne om utgravingane til Håkon Shetelig i 1903.  
Myklebusthaugane er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til vidare 
tilrettelegging i regi av BARK, ein av fem på nivå stort, prioritet 1. Prosjektet inkluderar då 
kringliggande kulturminneområde som dei andre gravhaugane, mellomalderkyrkjestaden, gardstunet 
like ved mm., og dannar basis i det pågåande prosjektet SAGASTAD. 
 
Midthjell 
Kopi av steinkross, reist på den opphavlege 
krossstaden på Midthjellstranda. Orginalen finst 
på Universitetsmuseet i Bergen. Kopien vart reist 
i 1994 i samarbeid mellom fylkeskommunen og 
Statens vegvesen. Staden er laga til rasteplass. 
Informasjonsskilt på staden ved fylkeskommune 
og Statens vegvesen.   
Fig. 35. Minnestein på restane av "Skjoratippen". Fig. 36. E39 med "Rundehågjen" til høgre, "Skjoratippen" 
til venstre. 
Fig. 34. "Rundehågjen" med parkeringsplass og skilt. 
Fig. 37. Krosskopien på Midthjell (foto: NRK fylkesleksikon, 
Ottar Starheim). 
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Korssund 
Tilrettelegging av steinkross ved Korssund, Fjaler kommune. Tilvisingsskilt med attraksjonskringle 
frå Fv. 65 (eldre blå/kvit standard). Tilrettelegginga er i regi av fylkeskommunen som del av North 
Sea Viking Legacy prosjektet. Informasjonsskilt står ved krossen. Skiltet er etter gjeldande standard 
med samandrag på tysk og engelsk. Tilrettelegginga har element av universell utforming. Parkering 
ved butikk i nærleiken.    
Krossen er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 
1999) og inngår i prosjekt Korssund som kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. 
Prosjektet inkluderar då krossen, sundet og leia som 
tradisjonslokalitet, samt gravrøyser og steinalderbuplassar 
påviste langs sundet.  
 
Svanøy 
Tilrettelegging av steinkross på Svanøy, Flora kommune. 
Krossen står inne på kyrkjegarden. Tilrettelegginga er i regi av 
fylkeskommunen som del av North Sea Viking Legacy 
prosjektet. Informasjonsskilt står på kyrkjegarden, og er etter 
gjeldande fylkeskommunal standard. Teksten har samandrag 
på tysk og engelsk. Tilkomst med båt/bilferje frå Florø, 
fylkesveg til kyrkja. Krossen er ikkje med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999), men er no kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, nivå lite, prioritet 2. 
 
 
 
 
Hornnes 
Lokaliteten ligg på grøntareal i randsonen til bustadfelt, på Hornnes, Førde kommune. Ein bautastein 
samt resultata frå arkeologiske granskingar i samband med bustadfelt og industri i 1995-96 og 2005, 
er fokuset for tilrettelegginga. I alt kom spor etter 15 bygningar for dagen ved granskingane. 
Kulturminneområdet er heilt utbygd. Informasjonsskiltet er ved kommunen i samarbeid med 
Fig. 38. Skilt og kross med Korssundet bakom. Fig. 39. Korssundet med kross og skilt oppe til høgre.  
Fig. 40. Krossen på Svanøy kyrkjegard (foto: 
NRK Sogn og Fjordane, Thomas Hellum).  
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fylkeskommunen frå 2011, etter 
gjeldande fylkeskommunal 
standard. Skiltet er tosidig med 
oversetjingar til tysk og engelsk.  
 Tilkomst frå Rv. 5, via 
kommunal veg. Lite plass for 
parkering, tilvisingsskilt manglar 
langs vegen. Tilrettelegginga har 
universell utforming. 
Hornnes er ikkje med i 
handlingsplanen (Kulturavdelinga 
1999), og er heller ikkje kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK. 
 
 
Sande 
Gravhaug  på Stedja, Gaular kommune. Gravhaugen ligg tett ved E 39 og Sande sentrum, gode høve 
for parkering ved stor busshaldeplass. Eldre informasjonsskilt ved Gaular kommune og 
fylkeskommunen, etter kommunal skiltstandard, står tett i gravhaugresten. Skiltet er ei enkel lita 
informasjonstavle montert i smijarnsstativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturminnet har ikkje tilvisingsskilt, men er kartfesta som attraksjon på kommunen sine skilttavler 
som står fleire stader i kommunen.  
Sande er ikkje med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), men er no kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå lite, prioritet 3.  
 
Bygstad 
Gravhaug og mellomalderkyrkjegard på Bygstad, Gaular kommune. Haugen ligg synleg frå 
fylkesveg, men i dyrka mark. Avgrensa tilkomst i vekstsesongen, særskilt uheldig sidan 
informasjonsskiltet står på sjølve haugen. Eldre informasjonsskilt ved Gaular kommune og 
fylkeskommunen, etter kommunal skiltstandard; enkel lita informasjonstavle montert i 
smijarnsstativ. Mellomalderkyrkjegarden ligg på andre sida av vegen, tett ved gardstunet. Her står 
Fig. 41. Informasjonsskilt og bauta på Hornnes.  
Fig. 42. Gravhaug og skilt til høgre for granene.  Fig. 43. Gravhaug og skilt, riksvegen til høgre.  
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skilt av same standard som ved haugen, plassert inne på kyrkjegarden. Ruinar av mellomalderkyrkja 
er godt synleg. 
Kulturminna har ikkje tilvisingsskilt, men er kartfesta som attraksjonar på kommunen sine 
skilttavler som står fleire stader i kommunen.  
Både kyrkjegarden og gravhaugen er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er no 
kandidat til tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1.  
 
Osen 
Osen gard, Gaular kommune. Stort informasjonsskilt ved kommunen i samarbeid med 
fylkeskommunen frå 2011, etter gjeldande fylkeskommunal standard. Stor skiltråme med 4 doble 
informasjonstavler. To av desse omhandlar arkeologiske funn: steinalderfunn, fjerna gravfelt frå 
jernalder og fem hus frå yngre jarnalder og mellomalder påviste ved arkeologiske granskingar i 
2001-2002. Teksten har samandrag på tysk og engelsk. Andre tema er elva Gaula, laksetrappa i 
Osfossen, Osen naturreservat, det freda hovudbygget på garden, Osen som borgarsete og tingstad og 
Osen som tusenårstad for Gaular kommune. Skiltet står på betongplatting ved elva. Tilkomst frå Fv. 
57 via separat veg langsmed elva som ikkje kjem nær tunområdet.  Tilrettelegginga har universell 
utforming. 
Osen er ikkje med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er heller ikkje kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK. 
 
Fig. 44. Gravhaug, utsyn mot tilkomstveg. Kyrkjegarden 
ligg til bak og til høgre for rundballane.   
Fig. 45. Kyrkjegarden, skilt ved gulna bøk til venstre. 
Gravhaugen til venstre for kvitt hus i bakgrunnen.  
Fig. 47. Informasjonsskilt. Elva til venstre, tilkomstveg rett 
fram og riksveg i bakgrunnen. 
Fig. 46. Frå fylkesveg. Osen gard med skilt markert. 
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Rygg 
Steinkross ved elveosen på Ryggøyra, Rygg, Gloppen 
kommune. Tilrettelegginga er i regi av fylkeskommunen som 
del av North Sea Viking Legacy prosjektet. Skilt på staden 
etter gjeldande fylkeskommunal standard. Skiltet har 
samandrag på tysk og engelsk.  
Tilkomst på grusveg frå Fv. 615, parkeringsplass ved 
eldre strandbygningsmiljø.Traktorveg leiar frå 
parkeringsplass til kulturminnet. 
Tilrettelegginga har element av universell utforming. Krossen 
er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), men er 
ikkje kandidat til tilrettelegging i regi av BARK. 
 
 
Gulatinget 
 
Tradisjonslokalitet, opphavleg tingstad i tradisjonen knytt til 
både Eivindvik og Flolid; no tilrettelagt på Flolid, Gulen 
kommune. Staden er utvald som tusenårsstad for fylket og har 
fått ei større tilrettelegging med monumentalkunst, 
opparbeidde vegar, parkeringsplass, servicebygg og utandørsamfi, i regi av kommunen i samarbeid 
Fig. 51. Servicebygg med informasjonsskilt. Fig. 52. Monumentalkunst og utandørsamfi. 
Fig. 48. Ryggøyra med kross og skilt til venstre for husa. Fig. 49. Kross midt i biletet. 
Fig. 50. Steinkrossen på Rygg. 
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med fylkeskommunen. Tilkomst frå 
Fv. 7, med tilvisingskilt ved 11km, 
10km, 1km, og siste avkøyrsle frå 
fylkesveg, med attraksjonskringle 
(eldre svart/kvit standard). På 
veggen på servicebygget er montert 
skilt ved Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, Gulen kommune 
og Tusenårstaden i Sogn og 
Fjordane GULATINGET, etter 
gjeldande fylkeskommunal standard 
(men utan rammeverk): to høge, 
smale, tettstilte skiltplater. Tekst 
med tysk og engelsk omsetjing.  
Tilrettelegginga har universell utforming.  
 Gulatinget som tradisjonsminne er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er 
kandidat til tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1, men då med lokalisering til 
Eivindvik. Prosjektet inkluderar då Gulatinget, mellomalder-kyrkjestaden og dei to steinkrossane i 
Eivindvik.  
 
Eivindvik 
Tilrettelegging av to steinkrossar i Eivindvik, Gulen kommune. Den eine krossen står på utsida av 
kyrkjegardsmuren, medan den andre står i ”Krossteigen”, bratt dyrka mark synleg frå kyrkja. 
Tilrettelegginga er i regi av fylkeskommunen som del av North Sea Viking Legacy prosjektet. 
Informasjonsskilt er etter gjeldande standard og står ved parkeringsplassen under ”Krossteigen”, ved 
NAV-kontoret. Skiltet er høgt, smalt og tosidig, med samandrag på tysk og engelsk. Krossane inngår 
begge i kulturstiar, godt skilta frå Eivindvik sentrum og kyrkja. Tilvisingskilt langs  Fv. 7, Eivindvik 
merka med attraksjonskringle (eldre svart/kvit standard). Tilrettelegginga har element av universell 
utforming. 
Krossane er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og inngår i prosjekt Gulating som 
kandidat til tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. Prosjektet inkluderar då både 
Eivindvik og Flolid: Gulatinget, mellomalderkyrkjestaden og dei to steinkrossane. 
Fig. 54. Kross framfor Eivindvik kyrkje. Fig. 55. Informasjonsskilt med “Krossteigen” bakom.  
Fig. 53. Monumentalkunst og scene. 
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Karnillshaugen 
Største gravhaugen på Vestlandet, Hauge, Gloppen kommune. Haugen ligg i Karnillstunet, eit eldre 
gardstun helde i hevd av Stiftinga Karnillstunet. Låvebygg ligg tett i øvre kant av haugen. På staden 
står informasjonsskilt.  
Skiltet er enkelt, på papir bak glas i 
tremonter. To ark informerar om Karnillshaugen 
og andre storhaugar i Gloppen. Her også haugane 
på Vereide nemnde. Ansvarleg for skiltinga er 
Stiftinga Karnillstunet. 
Tilkomst frå kommunal veg som går 
parallelt med-, og mellom, ny E39 og Fv. 700. 
Tilvisingskilt med attraksjonskringle ved siste 
avkøyrsle frå kommunal veg (eldre, kvit/svart 
standard) med tekst ”Karnillshaugen”. 
Tilvisingskilta fungerar dårleg i høve til dagens 
hovudfartsåre E39. Tilrettelegginga har element av universell utforming. 
Karnillshaugen er ikkje med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er heller ikkje 
kandidat til tilrettelegging i regi av BARK. 
 
Evebø 
To gravhaugar på Ulvesbakken, Gloppen 
kommune. Rest av eit gravfelt med minst sju 
gravhaugar langs gammal rideveg (Gota). Dei 
ligg fremst på terrassekanten, no særs innbygde 
av bustadfelt, men utsynet mot sjøen og sentrum 
under er bevart. Den eine haugen er restaurert og 
gjort til rundkøyring i tunet på privat bustad, den 
andre ligg tilgrodd og utilgjengeleg i hage bak 
gjerde. Hjørne på bustadhus står i haugen. Ved 
vegen mellom dei to haugane står 
informasjonsskilt, sett opp i samband med kultur- 
og natursti frå Sandane mot Breimsvatnet. Skiltet er av særs enkel standard og av eldre dato, 
Fig. 58. Haugen med skiltmonter/skilthus i framgrunnen. 
Fig. 56.Karnillshaugen og Karnillstunet. Fig. 57. Tilvisingskilt. 
Fig. 59. Gravhaug i rundkøyring. 
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plastlaminert papir bak glas i tremonter. Eitt av 
tre oppslag tek for seg dei to gravene, medan dei 
to andre fokuserar på geologiske og topografiske 
endringar etter istida. Skiltet er utdatert i høve til 
skiltstandard og nyare arkeologiske granskingar i 
nærområdet. Tilkomst på små vegar utan tilvising 
gjennom tettbygd bustadfelt. Tilrettelegginga har 
universell utforming. 
Evebø er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, 
prioritet 2. Prosjektet bør då ha nye og fleire skilt 
med omfattande informasjon om dei opphavlege gravfelta, gravfunna, og arkeologiske granskingar 
av samtidig storgard på same terrassen. Desse bør samlast på ein stad med betre tilkomst og betre 
parkeringstilhøve. Den gamle ferdselsvegen Gota og kapell frå mellomalder kan inngå i ei slik 
kultuminneløype.  
 
Hyllestad gamle kyrkjegard 
Mellomalderkyrkjegard med fire steinkrossar på Hyllestad, Hyllestad kommune. Staden har 
tilvisingsskilt med attraksjonskringle (eldre svart/kvit standard) ved avkøyrsle frå Fv. 607, og ved 
inngang til eldre steinsett kyrkjeveg frå kommunal veg, med tekst Hyllestad gamle kyrkjegard. 
Kyrkjegarden ligg tett ved gardstun. Staden har ikkje informasjonskilt.  
Kyrkjegarden er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, nivå lite, prioritet 2 (Hyllestad I). Ei framtidig tilrettelegging må samkøyrast med 
tiltak ved evt. UNESCO - status for kvernsteinsbrota.  
 
Kvernsteinsparken i Hyllestad 
Kvernsteinsbrot på Myklebust, Hyllestad kommune. Brota er tilrettelagt i Kvernsteinsparken, med 
naturstiar, informasjonsbygg, smie, andre bygg, areal og anlegg for steinhogging til forsking og 
formidling. Her er og utstilt ei kvernsteinslast henta opp frå Alverstraumen i 1990. Organisert 
guiding i sommarhalvåret. God tilkomst med nye vegar og parkeringsplass. Kvernsteinsparken er 
Fig. 60. Informasjonsskilt med rest av gravhaug bak  
hekken. 
Fig. 61.  Tilkomst gjennom porten. Kross montert i hjørnet 
på steingarden til venstre (søraustleg hjørne).  
Fig. 62. Kyrkjegarden, med ruin frå andre verdskrig. Utsyn 
frå søraustleg hjørne.  
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tusenårsstad for Hyllestad, og vart opna i 2002. Omfattande informasjonsskilting med sju høge, 
smale skilt, under tak ved informasjonsbygget med automatisk lyssetting. Skilta er utarbeidde av 
kommunen/Hyllestad sogelag, med fleire økonomiske bidragsytarar. Informasjon er også 
tilgjengeleg på internettsidene til Norsk Kvernsteinsenter (www.kvernstein.no). Tilvising frå riksveg 
med attraksjonskringle (eldre svart/kvit standard). Tilrettelegginga har element av universell 
utforming. 
Kvernsteinsparken er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er no kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1 (Hyllestad II). Prosjektet omfattar då ei 
utviding med fleire brotstader. Ei framtidig tilrettelegging må samkøyrast med tiltak ved evt. 
UNESCO - status for kvernsteinsbrota. 
 
 
Baldershagen 
Eksisterande tilrettelegging av 
Baldersteinen (bautastein) på 
Husabø, Leikanger kommune, vart 
utvida til Baldershagen etter 
arkeologiske gravingar i 1996 i 
samband med ny gravplass like ved. 
Her vart avdekka eit gravfelt frå 
jarnalder, og to av gravrøysene er 
rekonstruerte på gravplassen som 
del av Baldershagen.  
På staden står eit stort 
dobbelt skilt ved Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og Leikanger 
kommune, etter gjeldande 
fylkeskommunal standard. Tekst med samandrag på tysk og engelsk. Skilta tek for seg både det 
nyfunne gravfeltet og Baldersteinen.  
Tilkomst frå Rv. 55, tilvisingskilt med attraksjonskringle (eldre, blå/kvit standard) med tekst 
Baldersteinen. Alternativ tilkomst frå sjøsida og gamlevegen med port til gravplassen. 
Tilrettelegginga har universell utforming. 
Fig. 65. Baldersteinen, informasjonsskilt og austre del av gravplass. 
Fig. 63.  Informasjonsbygg til venstre, kvernsteinsparken 
inne i skogholtet bakom.  
Fig. 64. Skilt i opa avdeling i informasjonsbygget.  
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Prosjektet er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), men er ikkje kandidat til tilrettelegging 
i regi av BARK. 
 
Dragseidet 
Tradisjonslokalitet knytt til Olav Tryggvasson og samferdsle i vikingtid generelt. Tilrettelegginga 
omfattar ein moderne steinkross og fire mindre steinar, reist i 1913 til minne om Olav Tryggvasson 
sitt kristningsting i 997. I samband med 1000 års markeringsmerkinga gjorde Statens vegvesen ei 
tilrettelegging av lokaliteten med mellom anna skilt og sitjeplassar.  
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 66. Baldershagen sett frå sjøsida. Fig. 67. To rekonstruerte gravrøyser. 
Fig. 68. Moderne minnekross og –bautasteinar på Dragseidet (foto:  Fylkes-
arkivet i Sogn og Fjordane, Hermund Kleppa.  
Fig. 69. Rasteplass med skipsform (foto: 
Statens vegvesen, Kurt Skagen. 
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Nornes 
Nornes, Sogndal kommune. Tradisjonsminne knytt til Slaget ved Fimreite i 1184. Minnestein/bauta 
over slaget ved Fimreite, avduka av Kong Olav i 1984, reist ved gravrøysa  ”Orhaugen” (Ask 6498). 
Trapp/gangveg i treplank og singel frå parkeringsplass ved sjøen til toppen av haugen, ved Sogndal 
kommune 1999. Askeladden er ikkje 
oppdatert med fjerning av 
telefonstolpe som sto i røysa og 
bygging av trapp. Manglar 
informasjonsskilt, gravhaugen vert 
ikkje nemnd i tilvisingskilta.  
Tilkomst via kommunal veg frå Rv. 
55. Tilvisingskilt langs riksveg med 
attraksjonskringle (eldre 
blå/kvit/svart standard) 300m frå 
avkøyrsle med teksten Slaget ved 
Fimreite i 1184 og ved avkøyrsla.  
Nornes er ikkje med i 
handlingsplanen (Kulturavdelinga 
1999), og er heller ikkje kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK. 
 
 
Stedje 
Runestein ved Stedje kyrkje, Sogndal kommune. 
Informasjon om steinen er integrert i skilt inne på 
kyrkjegarden. Skiltet tek for seg 
mellomalderkyrkja på Stedje, runesteinen samt 
arkeologiske funn gjort i samband med utviding 
av kyrkjegarden i 1992. Sjølve runesteinen er no 
plassert utanfor kyrkjegarden, ved sida av vegen, 
men skild frå vegen med kjettinggjerde.  
Fig. 70. Utsyn frå "Orhaugen", topp av minnestein synleg. Fig. 71. Tretrapp med grinder opp til haugen. 
Fig. 72. "Orhaugen" og minnesteinen. 
Fig. 73. Inngjerding og runestein.  
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Skiltet er montert bak glas i tremonter, etter kommunal standard for kulturminne og attraksjonar. 
Tilkomst ved å følgje tilvising frå riksveg til Stedje kyrkje. Tilrettelegginga har element av universell 
utforming. 
Stedje er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til tilrettelegging i regi av 
BARK, nivå lite, prioritet 2. 
 
”Lusakaupangen” 
Kjøpstad frå yngre jernalder og 
mellomalder i Kaupanger, Sogndal 
kommune. Inngår som del av North 
Sea Viking Legacy prosjektet, men 
skilting er ved Statens vegvesen. 
Kaupangen er påvist ved 
arkeologiske granskingar og har 
ikkje synlege kulturminne. 
Kjøpstaden har truleg lege mellom 
fjorden og kyrkja, og inngår såleis i 
kulturmiljø med Kaupanger 
stavkyrkje og Kaupanger hovudgard 
(nyare tids kulturminne). Tilkomst 
frå Rv. 5. 
 Informasjonsskiltet har tekst 
med tysk og engelsk omsetjing (?).   
  ”Lusakaupangen” er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. 
 
 
 
Fig. 74. Informasjonsskilt. Fig. 75. Runesteinen på terrassekant, utsyn over Sogndal. 
Fig. 76. Kaupanger, stavkyrkja markert (Fylkesatlas.no). 
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Fridtjovsparken 
Vangsnes, Vik kommune. Park rundt bronsestatue av hovudkarakteren i Soga om Fridtjov den 
Frøkne, ei gåve frå den tyske keisaren i 1913. Informasjonskilt står nede ved fergekaia, teksten 
omhandlar berre soga, tradisjonen 
og statua. Skiltet er av eldre dato, 
teksten på norsk, engelsk og tysk. 
Manglar informasjon i det heile i 
eller ved parken.  
Godt synleg innanfor parken 
ligg to gravrøyser, ”Ingeborgs haug” 
og den utgravde og restaurerte 
”Ryggjahaugen/Fridtjovs haug”. 
Desse er restane av eit gravfelt med 
minst fire graver (Ask 
25661,120564). To av dei gav funn 
frå vikingtid. Ingen av gravene er 
nemnde i informasjonskiltet.  
Tilvisingskilt på Rv. 13 ved 
fergekai og langs kommunal veg, med attraksjonskringle (eldre blå/kvit/svart standard). 
Parkeringsplass og anlegg for skilt (bilete av området) tett ved parken. Tilrettelegginga har universell 
utforming. 
Her er to kulturminne som er tilrettelagde med tilkomst, tilvising, parkering, men som 
manglar informasjon. Ved parken kunne setjast opp eit skilt som tek for seg sogestoffet kritisk, og 
dei faste automatisk freda kulturminna, samt fjerna gravminne og gjenstandsfunn. Vangsnes er ikkje 
med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999), og er heller ikkje kandidat til tilrettelegging i regi av 
BARK. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 79. Dei to gravrøysene til venstre, sokkel til statue til høgre. 
Fig. 77. Fritjovsparken over Sognefjorden og Vangsnes. Fig. 78. Parken med skiltstativ. 
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3.1.7 Ståande bygg frå mellomalder 
 
Handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) inkluderar ei rekkje stavkyrkjer, steinkyrkjer, kloster og 
gardsbygg frå mellomalder. Det dreiar seg om stavkyrkjene i Kaupanger i Sogndal kommune, 
Undredal i Aurland kommune, Hopperstad i Vik kommune, Urnes i Luster kommune og Borgund i 
Lærdal kommune; steinkyrkjene på Hove i Vik kommune, Kvamsøy i Balestrand kommune, Dale i 
Luster kommune og Kinn i Flora kommune; klosteret på Selja, Selje kommune; og gardsbygg frå 
Reknes ytre i Eid kommune, Lunde i Gaular kommune, Føleide i Gloppen kommune, Grothaug i 
Hornindal kommune, Støylen i Jølster kommune, Innvik Prestegard i Stryn kommune, og Myklebust 
og Indre Nore i Vågsøy kommune. Nokre av desse er automatisk freda medan andre er vedtaksfreda.  
Dei fleste av kyrkjene og klosteret på Selja er tilrettelagde og er velkjende turistmål. Urnes 
stavkyrkje er på verdsarvlista til UNESCO. Sjølv om desse bygga er sentrale i overordna strategiar 
for tilrettelegging og formidling av kulturhistorie, vert dei ikkje presenterte nærare i denne rapporten, 
sidan det er Riksantikvaren som er ansvarleg styresmakt i desse sakene.    
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3.2 Prioriterte prosjekt utan eksisterande tilrettelegging 
 
I tilfelle utviding eller oppgradering av eksisterande tilrettelegging er desse tekne med over. 
Prosjekta nedanfor er dei som er rangert øvst i kvar kommune, og som ikkje allereie er nemnde over. 
Det vil seie prosjekt som er prioriterte kandidatar til BARK, utan eksisterande tilrettelegging. 
Rekkefølga er alfabetisk etter kommunen, først kandidatar med 1.prioritet, deretter 2.prioritet. For 
kandidatar med lågare prioritet vert det vist til prioriteringslista (Vedlegg 1). 
 
 
 
Brandsøysundet  
 
 
Steinalderbuplassar, bergkunst, gravminne og mellomalderkyrkjestad ved Brandsøysundet, Flora 
kommune. Mangfaldig kulturmiljø med stor tidsdjupne langs med sund som representerer eldgamal 
ferdslelei. Prosjektet treng ein utvalsprosess mellom anna for å prioritere in situ lokalitetar.  
Brandsøysundet er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, ein av fem på nivå stort, prioritet 1. Prosjektet inkluderar ei utviding frå 
handlingsplanen med bergkunst, gravrøyser og mellomalderkyrkjestad.  
 
 
Vie 
Gravfelt med i dag 16 gravrøyser som har vore del av eit større gravfelt (Ask ID 64082), Førde 
kommune. Røysene ligg i dyrka mark nær kommunal veg. Vie er med i handlingsplanen 
Fig. 80. Flyfoto av Brandsøysundet med automatisk freda kulturminne (Fylkesatlas.no) 
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(Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, prioritet 1. 
Prosjektet inkluderer ei utviding frå handlingsplanen med nyregistrert gardstun frå eldre jarnalder på 
same terrasse og eit nyregistrert gravfelt lenger nordvest. 
 
 
Jytleskotet-Omnane 
To steinbrot 
(kalsedonbrot) på 
Ytrehorne (Ask ID 25918, 
121328), Hornindal 
kommune. Lokaliteten ligg 
i utmark, nær bratt tursti 
opp til Ytrehornsnakken. 
Det bør vurderast nærare 
om lokaliteten Omnane 
med si utsette plassering i 
bratthenga eignar seg for 
tilrettelegging, eventuelt 
om det bør gjerast 
sikringstiltak.  
Prosjektet er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i 
regi av BARK, nivå middels, prioritet 1.  
 
Åkreneset     
Tre gravrøyser på Åkre (Ask ID 45878, 6381, 
6380), Høyanger kommune. Røysene er lett 
tilgjengelege på svaberg i utmark mellom vegen 
og fjorden. Det bør vurderast nærare om røysa 
oppå vegskjæringa har ei plassering som eignar 
seg for tilrettelegging.   
Åkreneset er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til 
Fig. 82. Røys nær vegen på Vie, mot nordaust. Fig. 81. Søraustlege del av gravfeltet på Vie, mot nordvest. 
Fig. 84. Toppen av røys (Ask ID 6380) synleg oppå 
vegskjeringa, midt i biletet. Mot aust. 
Fig. 83. Tursti til Ytrehornsnakken, Jytleskotet og Omnane (foto: Fylkesatlas.no).  
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tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, 
prioritet 1. 
 
Hegrenes     
Omfattar Auduns borg med tilhøyrande strukturar 
samt jernalder gardsbusetjing på Hegrenes, 
gravminne og tingstad på Grøset og Ålhus 
prestegard (Ask ID 16220, 55154, 117160, 
135282), Jølster kommune. Hegrenes er 
med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og 
er kandidat til tilrettelegging i regi av BARK, 
nivå middels, prioritet 1. Prosjektet inkluderar ei utviding frå handlingsplanen med 
jernalderbusetjing,  gravminne og tingstad.  
 
Henjane    
Gravfelt med ti gravhaugar (Ask ID 55181), Leikanger kommune.  Fleire av røysene er lett 
tilgjengelege langs tursti. Ei av røysene ligg innanfor inngjerda uteområde til barnehage.  
Henjane er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i regi av 
BARK, nivå middels, prioritet 1.  
 
Fig. 85. Røys (Ask ID 6381) på Åkreneset. 
Fig. 87. Steinsett veg frå ruinane som ligg bak det gule huset. Fig. 86. Ruinane av borga ligg i det tilvakse området til 
venstre for vegen.  
Fig. 89. To røyser med Hermansverk sentrum bakom.  Fig. 88. Røys lengst vest, i barnehage. 
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Stavarekkja 
Gravfelt med gravrøyser på gamal stemnestad 
(Ask ID 100763), Lærdal kommune. Røysene er 
lett tilgjengelege ved tilkomstvegen til dagens 
festplass.  
Stavarekkja er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, 
prioritet 1.  
 
 
 
Gardsbøen  
Sjeldne nausttufter (Ask ID 112430) med 
utgravde busetnadsområde i nærleiken, Naustdal 
kommune. Ligg i dyrka mark mellom Rv. 5 og 
Naustdal kyrkje. 
Gardsbøen er ny i høve til 
handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er 
kandidat til tilrettelegging i regi av BARK, nivå 
middels, prioritet 1.  
 
 
 
Hersvik 
Hellar kalla ”Griseparken”, tett ved Hersvik sentrum i Solund kommune (Ask ID 55283). Hellaren 
har oppmura sauefjøs og påvist kulturlag. Han ligg i utmark utan tydeleg sti, men ligg nær-, og er 
synleg frå, veg og parkeringsplass.  
Hersvik er med i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til tilrettelegging i regi av 
BARK, nivå lite, prioritet 1.  
 
 
Fig. 90. Vestlegaste røysa på Stavarekkja synleg mellom 
furutrea, mot aust. 
Fig. 91. Nausttufter påviste på marka midt i biletet, mot sør. 
Fig. 93. Utsyn over Hersviksundet frå hellaren .  Fig. 92. Hellaren sett frå vegen, mot søraust.  
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Bø indre    
Bautastein og nausttuft (Ask ID 
55296, Ask ID 139570), Stryn. 
Lokalitetane ligg i dyrka mark 
mellom vegen og elva. Omfattande 
busetnadsspor er påvist ved nyare 
granskingar i nærleiken. Lita 
parkeringslomme ved avkøyrsle frå 
riksveg til gardstun. 
Bø indre er med i 
handlingsplanen (Kulturavdelinga 
1999) og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå 
middels, prioritet 1. Prosjektet 
inkluderar ei utviding frå handlingsplanen med utgravd nausttuft og nyregistrerte busetnadsspor.  
 
Moahaugane  
Gravfelt med ni gravminne (Ask ID 110486) Vik kommune. Samlinga av store gravhaugar er eit 
framifrå døme på dei maktsentra som vaks fram i eldre jernalder i indre fjordstrók. Fleire gravingar 
ved Anders Lorange og Haakon Shetelig har gjeve rike funn i fleire av haugane. Gravfeltet ligg på 
ein terrassekant mellom Hove steinkyrkje og Hopperstad stavkyrkje, med utsyn til begge. Ny 
gangveg opparbeidd til haugane, skilting og skjøtsel av haugane manglar.  
Moahaugane er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, ein av fem på nivå 
stort, prioritet 1.  
 
Røysaleitet   
Gravfelt (Ask ID 45580) med tre store gravrøyser 
over Ulvesundet, Vågsøy kommune. Ligg i 
utmark på heia over byggefeltet. Parkering i 
Fig. 94. Bø indre. Bautastein, nausttuft påvist lengst til høgre i biletet. Frå 
vegen, mot sør. 
Fig. 96. Dei to nordlegaste haugane og gangvegen som går 
tvers gjennom gravfeltet, mot nord.  
Fig. 95. Dei fire sørvestlegaste haugane, frå den 
søraustlegaste haugen.  
Fig. 97. Den største, øvste og vestlegaste røysa, mot søraust.  
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byggefeltet, tilkomst via bratte turstiar. 
Røysaleitet er med i handlingsplanen 
(Kulturavdelinga 1999) og er kandidat til 
tilrettelegging i regi av BARK, nivå middels, 
prioritet 1. 
 
For kandidatar med prioritet 3 utan eksisterande 
tilrettelegging, vert det vist til prioriteringslista. 
Denne er lagt ved i rapporten som Vedlegg 1. 
Under er lista kandidatar med prioritet 2, med 
foto.  
Vilnes, Askvoll k.  
Mellomalderkyrkjestad, steinkross og bautasteinar (Ask ID 66694, 85848). Nivå: lite.  
 
Kvaoledn, Aurland k.  
Gardsanlegg og skålgroper (Ask ID 45728, 66698). Nivå: middels. 
Grotle, Bremanger k.  
Gamle Grotle mellomalderkyrkjegard (Ask ID 45771). Nivå: lite. 
 
Guddal, Fjaler k.   
Mellomalder kyrkjegard med tre steinkrossar i Guddal (Ask. ID 84446). Nivå: lite. 
 
Fig. 98. Utsyn over tettstaden Raudeberg frå den øvste 
røysa, mot sørvest.  
Fig. 99. Vilnes kyrkje.  Fig. 100. Nedre del av Kvaoledn.  
Fig. 101. Gamle Grotle kyrkjegard. Fig. 102. Guddal kyrkje, krossane markert.  
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Furebøen, Førde k.   
Bautastein (Ask ID 55547). Nivå: lite.  
 
Flolid, Gulen k.   
Steinalderbuplassar/aktivitetsområde (Ask ID 
63964, 106793, 106794). Må samkøyrast med 
kommunale tiltak knytt til tusenårstaden 
Gulatinget. Nivå: middels. 
 
Kjøsnes, Jølster k. 
Gravfelt med sju gravhaugar. I nærleiken ligg to 
gravrøyser og ein gravhaug. Utvida frå 
handlingsplan med kringliggande gravminne 
(Ask ID 55157, 72960, 35827). Nivå: middels. 
 
Njøs, Leikanger k.  
Mellomalderkyrkjegard (Ask ID 85137). Nivå: 
lite. 
 
Urnes, Luster k.   
To gravhaugar og bautastein (Ask ID 25509, 
6428, 45464). Nivå: middels. 
 
Ljøsne , Lærdal k. 
Gravrøys og fleire rydningsrøyser (Ask ID 
100647). Nivå: middels. 
Fig. 105. Gravfeltet på Kjøsnes, med bjørkeskog.  
Fig. 106. Kyrkjegarden på Njøs påvist i dyrka mark.  
Fig. 107. Ragnvaldshaugen på Urnes (foto: 
www.sorsida.no).  
Fig. 108. Nedre Ljøsne, gravrøys markert.  
Fig. 103. Furebøen (foto: Kjell Arvid Stølen, NRK).  Fig. 104. Steinalderbuplass på Flolid nær Gulatingsanlegget.  
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Horne, Naustdal k.   
Tre gravrøyser (Ask 25515, 45473).  Nivå: lite. 
 
Barmen, Selje k.  
Runestein (Ask ID 25573). Nivå: lite. 
 
Hjelle, Stryn k.  
Ringforma tunanlegg (Ask ID 95319). Nivå: 
middels. 
 
Kvilesteinsvatnet, Vik k.  
Kleberbrot (Ask ID 95084, 141992). Nivå: 
middels. 
 
Skrivarhellaren, Årdal k.  
Hellar med kulturlag, særleg frå seinneoltikum og 
bronsealder (Ask ID 60442).  
Nivå: middels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 109. Gravrøys på Horne (foto: Arne Johan Nærøy). 
  
Fig. 110. Ringforma tun på Hjelle (ortfoto: Arealis, NGU) .  
Fig. 111. Runestein på Barmen 
(foto: Fylkesarkivet Sogn og 
Fjordane/Astrid Barmen.  
Fig. 112. Kvilesteinsvatnet (ortfoto, Arealis NGU).  
Fi 112 Rldh å U (ft id) Fig. 113. Skrivarhellaren, frå riksvegen.  
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4. Skilting og skiltstandardar 
4.1 Skiltstandardar 
 
 
Den mest nytta skiltstandarden er den som no er gjeldande standard ved Kulturavdelinga, Sogn og 
Fjordane fylkeskommune. Denne har ei enkel råme sveisa saman av firkantrøyr i stål, med blå 
måling. Råma har to føter som vert festa i bakken på ulikt vis, og desse dannar sidekantane i sjølve 
skiltråma. Skiltråma har påsveisa flate øyre med skruehol til montering av sjølve 
skiltplata/skiltplatene.  
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Skiltplatene er anten mindre og kvadratiske eller store og avlangt rektangulere, med einsidig eller 
tosidig trykk. Fleire slike skiltplater kan monterast i lag i større råmer. Råma har då tynnare 
sylindriske røyr til avstiving og montering inne i råma. Skiltplatene er aluminium med påmontert 
trykk. Trykket har kvit bakgrunnsfarge med mørk blå og brun tekst. Grafikk og illustrasjonar varierar 
frå enkle strekteikningar på Ytre Moa til komplekse og fargerike visualiseringar produsert av 
Arkikon AS på Modvo.  Skiltstandarden nytta på dei store skilta ved Ausevik er i tråd med denne 
standarden, men råmene er svarte, det same er bakgrunnsfargen på skiltplatene. 
 Gjeldande skiltstandard er enkel, robust og held seg lenge. Ein vesentleg føremon er enkel 
montering med rimelege delar som lett kan skiftast ut. Lokalitetane som er kandidatar til 
tilrettelegging i BARK vil også skiltast etter denne standarden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 114. Døme på stor skiltråme med fire skiltplater med tosidig trykk.  
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4.2 Biletdokumentasjon av eksisterande skilt 
 
 
 
 
Fig. 115. Ausevik. 
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Fig. 116-17. Ausevik. 
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Fig. 118-19. Ausevik. 
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Fig. 120. Ausevik. 
Fig. 121. Ytre Moa, 
ved vegen. 
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Fig. 122-23. Ytre Moa, 
på staden, side A og B. 
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Fig. 124. Vereide, ved busstopp. 
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Fig. 125. Vereide, ved busstopp. 
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Fig. 126-27. Vereide, 
ved rekonstruert røys, 
side A og B.. 
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 Fig. 127-28. Modvo, skilt 
1, side A og B. 
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 Fig. 129. Modvo, skilt 
2, side A. 
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Fig. 130. Modvo, 
skilt 2, side B. 
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Fig. 131. Gulatinget, Flolid. 
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Fig. 132. Eivindvik, 
side A. 
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 Fig. 133. Eivindvik, 
side B. 
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Fig. 134. Korssund 
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Fig. 135. Svanøy. 
Fig. 136. Rygg. 
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 Fig. 137. 
Baldershagen, 
Husabø. 
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 Fig. 138. 
Balehaugane. 
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 Fig. 139. 
Myklebust-
haugane, 
side A. 
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 Fig. 140. 
Myklebust-
haugane, 
side B. 
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Fig. 141-42. 
Osen, 2 sider 
av totalt 4 
dobbeltsidige 
skilttavler. 
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Fig. 143-44. 
Hornnes, 
side A og B. 
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Fig. 144-45. Fridtjovparken (over) og Botnane (under). 
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Fig. 146-47. Karnillshaugen (over) og Evebø (under). 
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Fig. 148. Stedje. 
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Fig. 149. Fretheim bautapark. 
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Fig. 150-51. Prestegarden (over) og “Lusakaupangen”, Kaupanger (under). 
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Fig. 152-53. Sande (over) og gravhaugen p Bygstad (under). 
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Fig. 154. Bygstad, kyrkjegarden. 
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Fig. 155. Hyllestad, kvernsteinsparken, skilt 1. 
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Fig. 156. Hyllestad, kvernsteinsparken, skilt 2. 
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Fig. 157. Hyllestad, kvernsteinsparken, skilt 3. 
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Fig. 158. Hyllestad, kvernsteinsparken, skilt 4. 
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Fig. 159. Hyllestad, kvernsteinsparken, skilt 5. 
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Fig. 160. Drageseidet. 
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5. Representativitet i tilrettelegginga 
 
 
 
 
Under vert representativitet i stor grad drøfta i høve til strategien for framtidig tilrettelegging, heller 
enn i høve til stoda i dag.  
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5.1 Kronologi 
 
Steinalderen i Sogn og Fjordane er i norsk samanheng best kjend for ma. dei mange buplassane ved 
Skatestraumen, dei store ristingsfelta på Vingen og Ausevik og hellarane Grønehellaren og 
Skrivarhellaren. Dags dato har denne tilrettelegginga ei slagside mot bergkunsten. Ingen buplassar er 
tilrettelagde. Slike er no prioriterte med prosjekta Brandsund, Skatestraumen, Flolid og Botnane. Ein 
av dei mange hellarane i Solund og Skrivarhellaren i Årdal er også prioriterte.  
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Bronsealderen er til no tilrettelagt med Botnane, Staveneset, Hornnes og Vereide. Med 
Skrivarhellaren, og oppgradert tilrettelegging av Staveneset og Botnane vil formidlinga av 
bronsealderen få eit stort løft. Staveneset og Skrivarhellaren er lokalitetar som er viktige i 
Nordeuropeisk samanheng. Konvensjonelle gardsbusetjingar er til ein viss grad representert på 
Vereide og Hornnes. Moglegvis kan slike bronsealderminne løftast fram i ei oppgradering av 
tilrettelegginga av Vereide.  
Eldre jarnalder er perioden der dei fyrste klåre maktsentera veks fram i fylket, og legg såleis 
grunnlaget for utviklinga i vikingtida. Desse maktsentera låg helst i midtre og indre strok av fylket. 
Til no er perioden tilrettelagt med Modvo, Vereide, Evebø, Baldershagen og Fretheim. Store 
tilretteleggingar av Modvo og Moahaugane, utvida/oppgradert tilrettelegging av Vereide og Evebø 
samt tilrettelegging av runesteinen på Barmen, audegardsanlegget på Hamre og bygdeborga på 
Borgarholt,  vil gje eit stort løft til synleggjering og formidling av perioden. Moglegvis har 
fangstanlegga på Krokabandet og Fresvikvarden-Botnen også vore i bruk i eldre jarnalder og ei 
tilrettelegging av desse ville bidra ytterlegare. Det same gjeld Hjelle og Gjerland om dei ringforma 
tuna viser seg å høyre heime i eldre jernalder. 
Yngre jarnalder med vikingtid står i ei særstilling i formidlinga av førhistorie i fylket. 
Særskilt i Indre Sogn har eldre formidling og tilrettelegging vore prega av mytar og tradisjonstoff, 
f.f. soga om Fridjov den Frøkne. Ei oppdatering er no i ferd med å stille fornminna og arkeologisk 
kunnskap fremst og stille sogestoffet i eit kritisk lys. Dette er gjort på Balehaugane og Baldershagen, 
og gjenstår i Fridjovsparken. Her bør no løftast fram skipsgrava på Myklebust, steinkrossane og 
kvern- og krossbrota i Hyllestad, ”Lusakaupangen”, det unike gardsanlegget på Ytre Moa og den rike 
grava frå Bygstad. I tillegg bør fokus rettast på kvernstein og kleberkar som handelsvare og næring, 
knytt til brota i Hyllestad og Kvilesteinsvatnet. Ei tilrettelegging av fangstanlegga vil gje eit viktig 
bidrag til å nyansere biletet av økonomi og næring også her.  
Mellomalderen i fylket er i formidlingssamanheng dominert av dei ståande stav- og 
steinkyrkjebygga, steinkrossane og klosteret på Selja. Tilretteleggingar av Auduns borg på Hegrenes, 
”Lusakaupangen”, ei rekkje kyrkjestader og gravplassar utan ståande mellomalderkyrkjer, samt 
ståande gardsbygg, vil gje publikum eit rikare og meir nyansert bilete av fylket i mellomalderen: 
Kloster, kyrkje, adel, marknad, gard og utmark.  
5.2 Geografi 
Nokre kommunar er rikare enn andre på kulturminne. Vidare er arkeologiske granskingar i samband 
med utbygging skeivfordelt i fylket. Som det går fram av kartet skil kommunane Høyanger, 
Hornindal, Vågsøy, Solund og Eid kommune seg ut med berre eitt tilretteleggingsprosjekt 
(eksisterande eller planlagt). Hyllestad og Gulen kommune har kvar sine to prosjekt, men desse er 
nær knytt til kvarandre.  
5.3 Kulturminnekategoriar  
Sogn og Fjordane har minst 29 kategoriar av automatisk freda kulturminne. Ikkje alle kategoriar 
eignar seg like godt til tilrettelegging. Den best representerte kategorien er gravminne involvert i 32 
prosjekt. Deretter kjem kategorien gards-/stølsanlegg (synleg/ikkje synleg) i 11 prosjekt, bautasteinar 
i  11 prosjekt, mellomalder kyrkjestader/kyrkjegardar i 10 prosjekt, steinkrossar  i 10 prosjekt, 
steinalderbuplassar i 5 prosjekt, og bergkunst i 4 prosjekt. Resten er kategoriar representert  
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i 1-4 prosjekt. Alle av dei 27 (29) kategoriane lista i handlingsplanen (Kulturavdelinga 1999) vert 
representert i gjeldande tilretteleggingsstrategi, sjølv om nokre er prioritert lågt. Dette skuldast delvis 
vektlegging av enkel tilkomst.  
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6. Strategi: tre løyper gjennom førhistoria i Sogn og Fjordane 
 
Det er mogleg å unngå vanskelege prioriteringar ved å late nokre kulturminne inngå i fleire av 
løypene i guidar, faldarar og på internett.  
 
Løype 1 – Levekår, tru og tradisjon 
Denne løypa er den med lausast tematisk overbygging. Her er samla spor etter produksjon som ikkje 
høyrer direkte til gardsdrifta: utvinning av råstoff og råemne som kalsedon, kvernstein, kleberkar, 
jarn, og anlegg for fangst av rein. Hellarane, steinalderbuplassane og bergkunsten høyrer også inn 
under denne løypa. Løypa er eigna særleg til å løfte fram eit nyansert bilete av steinalderen med 
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busetjing, fiske, fangst og ei rik førestillingsverd reflektert i bergkunsten. Ho er og eigna til å løfte 
fram dei økonomiske sidene av jarnalder og mellomalder som går utover gardsdrifta.  
 
Løype 2 – Bonden og garden 
Dei særeigne øydegardsanlegga frå eldre og yngre jernalder (Modvo og Ytre Moa) gjev ei slik 
tematisk løype særleg karakter i Sogn og Fjordane. Elles inngår den store mengda gravminne, og 
ståande gardsbygg frå mellomalder (ikkje kartfesta). Denne løypa er eigna særleg til å løfte fram 
romartid og folkevandringstid i Indre Sogn og Nordfjord, og meir generelt dei lange linene til 
jordbruket og garden.  
  
Løype 3 – Rikssamling og kyrkjebygging 
Med dei unike stavkyrkjene frå Urnes, Borgund, Hopperstad, Kaupanger, og Undredal, steinkyrkjene 
frå Hove, Dale, Kinn og Kvamsøy, klosteret på Selje (ruinar og ståande bygg ikkje kartfesta), 
steinkrossane og eit steinbrot som også leverte krossar i Hyllestad, kan Sogn og Fjordane by fram ei 
særeigen og rik reise gjennom rikssamling og kristning. Enkelte gravminne, først og fremst 
Myklebustgravene, bør også vere del av denne løypa.   
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7. Automatisk freda kulturminne i kommunale- og andre 
plandokument. 
 
Brorparten av kulturminna ligg i område definerte som LNF område i kommunane sine arealplanar, 
og har såleis dårleg vern i kommunalt planverk.  
Tre kommunar har eigne temaplanar for kulturminne (kulturminneplanar): Lærdal (Aspevik 
& Hovland 2009), Luster (Luster kommune 2000) og Aurland (Nielsen 1990).  
Skjøtselplanar er utarbeidd for bergkunstfelta i Vingen og Ausevik (Wrigglesworth 2002ab), 
og for vegetasjon/kulturlandskap på Staveneset (Steen Kluck 1995), medan utkast ligg føre til 
skjøtselplan for alle kulturminna på Staveneset og på heile øya Selja (ikkje klosteret). Vidare er 
skjøtselavtalar gjort for Vingen, Modvo og Ytre Moa.  
Andre planar relevante i denne samanhengen er bruks- og verneplan for Svanøy, Flora 
kommune (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1997) og forvaltnings- og utviklingsplan for 
kvernsteinslandskapet i Hyllestad (Håland & Knagenkjelm 2008).  
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8. Kostnadsoverslag på tilrettelegging 
 
Eit informasjonsskilt etter gjeldande fylkeskommunal standard kostar kring 20 000 kr. I dei fleste 
prosjekta er dette tilstrekkeleg informasjon på staden, og dette er såleis å rekne som eit grunnbeløp. 
Vidare kostnader kan vere til eventuelt fleire skilt, til utarbeiding av faldarar tilgjengeleg på papir og 
på internett, anna type internettpublikasjon, eller applikasjonar for mobiltelefon. Digitale 
rekonstruksjonar til bruk i alle desse media kan vere aktuelt, og desse kan vere kostesame. 
 Når det gjeld kostnader til andre typar tiltak som sti, gangveg, gjerde og liknande, kan mykje 
av dette gjerast rimeleg eller kostnadsfritt av lokale aktørar om den lokale forankringa er god.  
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9. Kulturminne i Sogn og Fjordane på internett 
 
 
Dette oversynet over kulturminne i Sogn og Fjordane er på ingen måte å rekne som utfyllande. Det er 
heller meint som eit oversyn over dei viktigaste nettstadene der kulturminna i denne rapporten er 
representerte. 
 
Nokre kulturminne og kulturmiljø har eigne nettsider på eigne domene:  
• Norsk Kvernsteinssenter. Her er informasjon om kvernsteinsparken og dei andre 
kvernsteinsbrota mm. (http://www.kvernstein.no/)  
• Gulatinget. Her er informasjon om Gulatinget, historia og tilrettelegginga mm. 
http://www.gulatinget.no/ 
 
Vidare finst nettstader med fokus på avgrensa område: 
• Arkeologi  vest. Årdal kommune har delteke i eit prøveprosjekt på formidling av  eldre 
historie og forhistorie knytt til prosjektet ”Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling”  i Sogn 
og Fjordane. Prosjektet hadde tittelen ” Frå vikinggrav til verdsveven” (Skrede 2008; Lia & 
Skrede 2009).  Her er mellom anna animasjonar og rekonstruksjonar av Ytre Moa, samt 
mykje populær- og faglitteratur om Ytre Moa, Skrivarhellaren og andre fornminne i Årdal 
kommune. Prosjektet ber preg av å vere under arbeid og nettstaden er ikkje lett tilgjengeleg 
(http://www.sfj.no/cms/eldrehistorie/cms.nsf).  
• Nordfjordhistorie. Ei reise i Nordfjord si eldre historie. Nettstaden er del av eit 
utviklingsprosjekt i Eid kommune, SAGASTAD, og er også del av North Sea Viking Legacy 
Project. Tek for seg  kommunane Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid, Hornindal, Gloppen og 
Stryn (http://www.nordfjordhistorie.no/) 
• Fjordkysten. Nettstad knytt ti utvikling av reiseliv i kystkommunane Gulen, Solund, 
Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Flora og Bremanger. Eigen kategori for fortidsminne. Fokus på 
tilgjengelege kulturminne 
(http://www.fjordkysten.no/no/ATTRAKSJONER/Arkitektur/Fortidsminne/). 
• Kommunale nettstader. Kommunane har i mange tilfelle oppslag om kulturminne på 
nettsidene sine. 
 
Til sist kjem to verdifulle oppslagsverk på fylkesnivå: 
• Kulturhistorisk leksikon, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Totalt 1710 artiklar, mange av 
dei om eldre historie og automatisk freda kulturminne. 
(http://fylkesarkiv.no/side/kulturhistorisk-leksikon). 
• Fylkesleksikon, NRK Sogn og Fjordane. Kategori Historie har 200 oppslag, mange av dei 
omhandlar faste automatisk freda kulturminne og andre faste kulturminne. 
(www.nrk.no/sf/leksikon/index.php/Kategori:Historia). 
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Bevaringsprogram for utvalte arkeologiske kulturminne 
(BARK) 2010-2020 
- framlegg til prioriteringsliste for Sogn og Fjordane 
 
 
 
Sjå http://askeladden.ra.no for kartfesting og nærare opplysningar om kulturminna. 
 
Tiltaka er graderte i tre nivå etter graden av ynskt tilrettelegging til publikum:  
• Nivå: lite - enkel vegetasjonsskjøtsel, skjøtselsplan og skilt for enkeltminne/mindre 
kulturminneområde.  
• Nivå: middels - vegetasjonsskjøtsel, skjøtselsplan, tilrettelegging med sti og skilt for 
mindre kulturminneområde/enkeltminne. 
• Nivå: stort - større tilretteleggingsprosjekt, som kan vere omfattande fysisk 
tilrettelegging av samt informasjonsmateriell. Større kulturminneområde.  
 
 
Fem moglege kandidatar for tilrettelegging på stort nivå 
 
 
Brandsøysundet  Flora k.  
Steinalderbuplassar, bergkunst, gravminne, mellomalderkyrkjestad. Mangfaldig 
kulturmiljø med stor tidsdjupne langs med sund som representerer eldgamal ferdslelei. 
Treng utvalsprosess (prioritere in situ lokalitetar). Utvida frå handlingsplan med 
bergkunst, gravrøyser og mellomalderkyrkjestad. Nivå: stort. 
 
Staveneset   Askvoll k.  
Gravminne og bergkunst, eksisterande publikumsområde (Ask ID 25754, 25757, 60450, 
16063, 66693, 36141, 105221, 66692, 45726).  Særeige kulturmiljø med sjeldan 
samanheng mellom gravrøyser og bergkunst frå bronsealder langs båtleia. Utvida frå 
handlingsplan med fleire gravrøyser. Opphavleg og autentisk miljø, stor geografisk 
utstrekning. Nivå: stort.  
 
Modvo   Luster k.  
Gardsanlegg (Ask ID 35877). Særprega øydegardsanlegg frå eldre jernalder. Ruinane er 
godt synlege medan arkeologiske granskingar har gjeve kulturminnet auka opplevings- og 
pedagogisk verdi. Opphavleg og autentisk miljø. Nivå: stort. 
 
Myklebusthaugane  Eid k.  
Gravhaugar (Ask ID 25828). Viktig kulturminne knytt til rikssamlinga, aktualisert 
gjennom filmproduksjonen Det brente skipet (Arkikon). Utvida frå handlingsplan med 
mellomalderkyrkjestad. Bør integrerast i pågåande prosjekt SAGASTAD. Nivå: stort.  
 
Moahaugane   Vik k.    
Gravfelt med ni gravminne (Ask ID 110486). Samlinga av store gravhaugar er eit framifrå 
døme på dei maktsentra som vaks fram i eldre jernalder i indre fjordstrók. Ligg på 
terrassekant mellom Hove steinkyrkje og Hopperstad stavkyrkje. Nivå: stort. 
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Nedanfor er kommunane lista alfabetisk med rangering av prosjekta i kvar 
kommune 
 
Askvoll k.  
1. Staveneset  Askvoll k.  
Gravminne og bergkunst, eksisterande publikumsområde (Ask ID 25754, 25757, 
60450, 16063, 66693, 36141, 105221, 66692, 45726).  Særeige kulturmiljø med 
sjeldan samanheng mellom gravrøyser og bergkunst frå bronsealder langs båtleia. 
Utvida frå handlingsplan med fleire gravrøyser. Opphavleg og autentisk miljø, stor 
geografisk utstrekning. Nivå: stort.  
2. Vilnes   Askvoll k.  
Mellomalderkyrkjestad, steinkross og bautasteinar (Ask ID 66694, 85848). Nivå: lite.  
3. Rivedal  Askvoll k.  
Bautastein (Ask ID 55515). Nivå: lite.  
Aurland k.  
1. Prestegarden  Aurland k.   
Gravhaug og to gravfelt med til saman fem dels store gravhaugar (Ask ID 25763, 
36146, 66697). Er delvis skilta. Nivå: middels.  
2. Kvaoledn   Aurland k.  
Gardsanlegg og skålgroper (Ask ID 45728, 66698). Nivå: middels. 
3. Seltuftøyri  Aurland k.  
Jarnvinneanlegg (Ask ID 114904). Nivå: middels. 
Balestrand k. 
1. Veganeset  Balestrand k.   
Fem gravrøyser på Tjugum og Lunde, samt ei sjette som er arkeologisk granska og 
datert til bronsealder (Ask ID 60465, 45744, 16076, 60462, 55445). Utvida frå 
handlingsplan med gravrøysene på Lunde. Nivå: middels. 
2. Balehaugane  Balestrand k.  
Gravfelt med to gravhaugar (Ask ID 6698). Eksisterande skilting. Nivå: lite.  
Bremanger k.  
1. Botnane   Bremanger k.  
Fleire store gravrøyser frå bronsealder (Ask ID 35720, 55481 m.fl.). Utvida frå 
handlingsplanen med dei andre markerte gravrøysene i Botnane, storslege landskap. 
Nivå: middels. 
2. Grotle   Bremanger k.  
 Gamle Grotle mellomalderkyrkjegard (Ask ID 45771). Nivå: lite. 
3. Skatestraumen  Bremanger k.  
Steinalderbuplassar. Steinalderbuplassar frå langt tidsrom langs med fiskerikt sund. 
Treng utvalsprosess (prioritere in situ lokalitetar). Nivå: middels. 
Eid k.  
1. Myklebusthaugane Eid k.  
Gravhaugar (Ask ID 25828). Viktig kulturminne knytt til rikssamlinga, aktualisert 
gjennom filmproduksjonen Det brente skipet (Arkikon). Utvida frå handlingsplan med 
mellomalderkyrkjestad. Bør integrerast i pågåande prosjekt SAGASTAD. Nivå: stort.  
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 Fjaler k. 
1. Korssund   Fjaler k.  
Steinkross (Ask ID 16057). Eksisterande skilting. Evt. utvide frå handlingsplanen og 
inkludere delar av/heile sundet, gamal ferdslelei, med steinalderbuplassar og 
gravrøyser.  Nivå: middels.  
2. Guddal   Fjaler k.   
Mellomalder kyrkjegard med tre steinkrossar i Guddal (Ask. ID 84446). Nivå: lite. 
Flora k. 
1. Brandsøysundet  Flora k.  
Steinalderbuplassar, bergkunst, gravminne, mellomalderkyrkjestad. Mangfaldig 
kulturmiljø med stor tidsdjupne langs med sund som representerer eldgamal ferdslelei. 
Treng utvalsprosess (prioritere in situ lokalitetar). Utvida frå handlingsplan med 
bergkunst, gravrøyser og mellomalderkyrkjestad. Nivå: stort. 
2. Svanøy    Flora k.  
Steinkross (Ask ID 55545). Eksisterande skilting. Nivå: lite. 
3. Kinn   Flora k.  
Samling tufter, røyser og steinsamlingar (Ask ID 16144). Nivå: middels.  
Førde k. 
1. Vie     Førde k.  
Gravfelt med 16 gravrøyser i dag (Ask ID 64082). Nivå: middels.  
2. Furebøen   Førde k.   
Bautastein (Ask ID 55547). Nivå: lite. 
3. Gjerland   Førde k.   
Ringforma tunanlegg (utgravd, ikkje i Askeladden). Evt. utvida frå handlingsplan med 
nærliggande gravrøyser. Nivå: lite. 
Gaular k. 
1. Bygstad   Gaular k.  
Gravhaug (Ask ID 25868, 136687). Utvida frå handlingsplan med 
mellomalderkyrkjegard utav bruk. Eksisterande skilting (delvis). Nivå: middels.  
2. Osen   Gaular k.  
Busetnadsområde, gravrøyser (ikkje i Askeladden). Arkeologiske funn. Ny i høve 
handlingsplanen. Nivå: middels.  
3. Sande   Gaular k.  
Gravhaug (Ask ID 45840). Nivå: lite.  
Gloppen k. 
1. Vereide   Gloppen k.  
Stort gravfelt med mange gravminne (Ask ID 63962 m.fl.). Eksisterande skilting. 
Nivå: middels. 
2. Evebø   Gloppen k. 
Gravminne og jernalderbusetjing. (Ask 64115 m.fl.). Utvide frå handingsplanen med 
fleire gravrøyser, busetnadsområde langs med oldtidsvegen. Nivå: middels.  
3. ”Karnillshaugen” Gloppen k. 
Stor gravhaug på Hauge (Ask ID 45849). Eksisterande skilting. Nivå: lite. 
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 Gulen k. 
1. Gulatinget  Gulen k. 
Opphavleg tingstad og to steinkrossar i Eivindvik, mellomalderkyrkjestad (Ask ID 
16184). Tusenårstaden, markeringstaden for Gulatinget, i Flolid. Tilrettelegging må 
samkøyrast med kommunale tiltak knytt til tusenårstaden og tingstaden Gulatinget. 
Nivå: middels. 
2. Flolid   Gulen k.   
Steinalderbuplassar/aktivitetsområde (Ask ID 63964, 106793, 106794). Må 
samkøyrast med kommunale tiltak knytt til tusenårstaden Gulatinget. Nivå: middels. 
Hornindal k.  
1. Jytleskotet-Omnane  Hornindal k.  
To steinbrot (kalsedonbrot) på Ytrehorne (Ask ID 25918, 121328). Nivå: middels. 
Hyllestad k.  
1. Hyllestad   Hyllestad k.   
Steinbrot etter uttak av kvernstein og krossar (Ask ID 55152, 25924, 45882, 25927 
m.fl.). Må samkøyrast med tiltak ved evt. UNESCO - status for kvernsteinsbrota. Må 
óg gjerast i lys av forvaltnings- og utviklingsplan for kvernsteinslandskapet i 
Hyllestad. Nivå: middels.  
2. Hyllestad   Hyllestad k.   
Mellomalderkyrkjegard med fire steinkrossar i Hyllestad (Ask ID 84686). Må 
samkøyrast med tiltak ved evt. UNESCO - status for kvernsteinsbrota. Nivå: lite. 
Høyanger k.  
1. Åkreneset   Høyanger k.  
Tre gravrøyser på Åkre (Ask ID 45878, 6381, 6380). Nivå: middels.  
Jølster k.  
1. Hegrenes   Jølster k.  
Omfattar Auduns borg med tilhøyrande strukturar samt jernalder gardsbusetjing på 
Hegrenes, gravminne og Tingstad på Grøset og Ålhus prestegard (Ask ID 16220, 
55154, 117160, 135282). Utvida frå handlingsplanen med jernalderbusetjing,  
gravminne og tingstad. Nivå: middels.  
2. Kjøsnes   Jølster k. 
Gravfelt med sju gravhaugar. I nærleiken ligg to gravrøyser og ein gravhaug. Utvida 
frå handlingsplan med kringliggande gravminne (Ask ID 55157, 72960, 35827). Nivå: 
middels.  
Leikanger k.  
1. Henjane   Leikanger k.  
Gravfelt med ti gravhaugar (Ask ID 55181). Nivå: middels. 
2. Njøs   Leikanger k.  
Mellomalderkyrkjegard (Ask ID 85137). Nivå: lite. 
3. Nybø   Leikanger k.  
Bautastein med gravfelt (Ask ID 55182). Eksisterande skilting. Nivå: lite. 
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Luster k. 
1. Modvo   Luster k.  
Gardsanlegg (Ask ID 35877). Særprega øydegardsanlegg frå eldre jernalder. Ruinane 
er godt synlege medan arkeologiske granskingar har gjeve kulturminnet auka 
opplevings- og pedagogisk verd. Opphavleg og autentisk miljø. Nivå: stort. 
2. Urnes   Luster k.   
To gravhaugar og bautastein (Ask ID 25509, 6428, 45464). Nivå: middels. 
3. Høljarhaugen  Luster k. 
Gravhaugen ”Høljarhaugen” på Prestgarden (Ask ID 35875). Nivå: lite.  
Lærdal k.  
1. Stavarekkja  Lærdal  k.  
Gravfelt med gravrøyser på gamal stemnestad (Ask ID 100763). Nivå: middels.  
2. Ljøsne   Lærdal  k. 
Gravrøys og fleire rydningsrøyser (Ask ID 100647). Nivå: middels. 
3. Sverrestigen  Lærdal  k. 
Eldre veg, tradisjonsminne (ikkje i Askeladden). Nivå: lite. 
Naustdal k.  
1. Gardsbøen  Naustdal k.  
Sjeldne nausttufter (Ask ID 112430). Utgravde busetnadsområde i nærleiken. Ny i 
høve til handlingsplanen. Nivå: middels. 
2. Horne   Naustdal k.   
Tre gravrøyser (Ask 25515, 45473).  Nivå: lite.  
Selje k.  
1. Selja   Selje k.  
Mellomalderkyrkjegard på Bø (Ask ID 135249). Del av større kulturmiljø på 
klosterøya. Nivå: middels. 
2. Barmen   Selje k.  
Runestein (Ask ID 25573). Nivå: lite. 
3. Hamre   Selje k.  
Gardsanlegg (Ask ID 55270). Nivå: middels. 
Sogndal k.  
1. "Lusakaupangen" Sogndal k.  
Yngre jernalder/mellomalder kjøpstad i Kaupanger (ikkje i Askeladden). Nivå: 
middels. 
2. Stedje   Sogndal k.  
Runestein (Ask ID 60593). I nærleik av mellomalderkyrkjestad og busetnadsområde 
frå vikingtid. Nivå: lite. 
3. Borgarholt  Sogndal k.  
Bygdeborg/forsvarsanlegg (Ask ID 35493). Nivå: middels. 
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Solund k  
1. Hersvik  Solund k. 
Hellar, Griseparken, med kulturlag (Ask ID 55283). Nivå: lite. 
 
Stryn k.  
1. Bø indre   Stryn k. 
Bautastein og nausttuft (Ask ID 55296, Ask ID 139570). Nausttuft ny i høve til 
handingsplanen. Nivå: middels. 
2. Hjelle   Stryn k.  
Ringforma tunanlegg (Ask ID 95319). Nivå: middels.  
3. Loen   Stryn k.  
Steinkross (Ask ID 45548). Nivå: lite.  
Vik k.  
1. Moahaugane   Vik k.    
Gravfelt med ni gravminne (Ask ID 110486). Samlinga av store gravhaugar er eit 
framifrå døme på dei maktsentra som vaks fram i eldre jernalder i indre fjordstrók. 
Ligg på terrassekant mellom Hove steinkyrkje og Hopperstad stavkyrkje. Nivå: stort 
2. Kvilesteinsvatnet Vik k.  
Kleberbrot (Ask ID 95084, 141992). Nivå: middels. 
3. Fresvikvarden-Botnen Vik k.  
Fangstanlegg for rein (Ask ID 141626 m.fl.). Ny i høve til handlingsplanen. Nivå: 
middels. 
Vågsøy k.  
1. Røysaleitet  Vågsøy k.  
 Gravfelt (Ask ID 45580). Tre store gravrøyser ved Ulvesundet. Nivå: middels.  
Årdal k.  
1. Ytre Moa   Årdal k.  
 Gardsanlegg frå vikingtid (Ask ID 60441). Nivå: middels. 
2. Skrivarhellaren  Årdal k.  
Hellar med kulturlag, særleg frå seinneoltikum og bronsealder (Ask ID 60442).   
Nivå: middels. 
3. Krokabandet  Årdal k.  
Fangstanlegg (ikkje i Askeladden). Nivå middels.  
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